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 I
摘 要 
随着计算机技术、微电子技术、通信技术、网络技术和多媒体技术的迅猛发
展，远程医疗（Telemedicine）开始步入人们的生活，它利用计算机、通信和信
息系统技术为病人提供快捷、方便、经济和高效的医疗服务。G 省远程医疗项目，
拟通过 S 公司国内领先的远程医疗技术，将 G 省省内医疗资源进行整合，并与 S
公司已建立的几大远程医疗中心进行联系，引入国内外的医疗专家资源，对 G
省提供支持，使 G 省的卫生医疗事业在较短时间内跨上一个新台阶。本文依据
可行性研究的理论，从市场、技术、经济等几方面对项目进行可行性分析，认为
项目是可行的。本文认为，G 省地处西南地区，经济发展相对落后，卫生资源在
全国也处于靠后的位置，而且城乡差距很大，因此，对远程医疗的需求有现实基
础；项目的设计与实施由 S 公司来操作，技术上有保障；通过财务数据的估算，
认为项目财务上可行；经过定性的分析，认为项目具有巨大的社会效益，将为 G
省的人民带来健康福音。本文通过可行性研究理论力求对 G 省的远程医疗项目
进行科学和规范的分析，同时希望在未来的远程医疗项目中，可以为后来者鉴。 
 
 
关键词：远程医疗；可行性研究；风险分析  
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Abstract 
With the rapid development of computer technology, the microelectronics 
technology, communications, a network technology and multimedia technology, 
telemedicine beginning to settle into our life, it can providing fast and convenient, 
economic and efficient medical services for the patient through the technologies 
systems of computers and communications and information. The telemedicine 
program in G province integrated the domestic medical resources, meanwhile, make 
the contact with some remote medical canters by the country's leading remote medical 
technology of S company, it introduced some experts both from domestic and abroad 
to provide supports for G province, that make the medical service of G province a 
new stage in a relative short time. According to market, technology, economy 
feasibility study to this project, we felt that the project is practical. As G province is 
located in the southeast part of China, its economy is comparatively slow and the 
health resources are not developed well, and what’s more, the differentials between 
town and country is large, it has a practical requirement to Telemedicine. The project 
is technically guaranteed with its design and implementation will all be done by S 
company, and financially feasible after the estimation in financial data. In addition, 
after qualitative analysis, this project bears tremendous social benefit as to bring 
health to people in G province. In this thesis, it made a science and standardizes 
analysis of the telemedicine program in G province through the feasibility study of 
theories. I hope this paper can be an example for those who involved in telemedicine 
program in the future. 
 
 
Keywords: Telemedicine；Feasibility study；Risk analysis 
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第一章 导论 
第一节 论文研究背景 
远程医疗在国外的发展已有 50 多年的历史，而在我国仅有 10 多年，但通过
自身努力，中国涌现出了一批研究及生产远程医疗设备的公司和机构，部分在技
术高度上达到了国际先进水平。远程医疗一直被认为是 21 世纪 具发展潜力的
行业之一，在我国的《产业调整指导目录（2005 年本）》与《产业调整指导目
录（2007 年本）》（征求意见稿）中，两度将远程医疗列为第一类鼓励类。 
自上个世纪90年代中期以来，中国加快了信息化社会的建设，远程医疗作为
医院信息化的一部分，成为了政府和民间关注的热点，我国的电视、广播、报纸、
杂志等媒体常见有关远程医疗的新闻报道，反映了我国已投入到远程医疗的热潮
中。 
1997年7月，在卫生部和有关部委的支持下，中国金卫医疗网络即卫生部卫
生卫星专网正式开通，全国二十多个省市的数十家医院的网站经过验收并投入运
营。与此同时，各地各医院也掀起了远程医疗的建设浪潮，比较突出的有， 2002
年，数字福建远程医疗网络建设项目作为省“十五规划”重点工程“数字福建” 
的重要组成部分，在省政府和有关部门的大力支持下，在各级卫生行政部门和各
项目医院的积极参与下，于2006年5月完成了基础建设并开通使用，80多家会员
医院基本覆盖了全省县级以上行政区域①；2006年6月，云南省“远程可视医疗县
县通工程”顺利建成，远程可视医疗站点覆盖了全省所有129个县，16个州市共
157家医院。 
    远程医疗的兴起，顺应了社会经济的发展，满足了广大民众的健康需求，并
将逐步实现全社会医疗资源共享，但远程医疗并不是医学新的学科分支，而是为
医学各个学科分支服务的工具和手段②，它主要目的是减少因地区差异、贫富差
别、种族差异等造成的医疗水平的不平等，增加获得医疗服务和医学教育的可能，
使患者以相对较少的价格得到高水平的医疗服务。我国幅员辽阔，但卫生资源特
别是优质的卫生资源东强西弱，城乡医疗服务发展不平衡，老少边穷地区缺医少
                                                        
①资料来源：福建远程医疗网，http://www.thydmed.com/website/ 
②资料来源：金新政. 陈敏. 《医院信息系统》[M]：科学出版社，2004 年 1 月 
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药现象仍很严重，导致的后果是在广大的偏远地区，病人看不起病，甚至有病不
治，部分有条件的也需长途辗转到大城市里寻医问药，经济负担和困难可想而知。
远程医疗的出现提供了解决这一难题的可能性，而且是 经济 实用的模式之
一，可以预期，当中西部地区纳入到庞大的远程医疗体系中时，中国卫生事业将
跨入历史上的一个新台阶。 
G省作为西南地区中的一员，属于典型的内陆山区农业省份，全省90%以上
是山地丘陵地带，经济发展比较落后。G省的卫生状况这几年虽然有较大发展，
但总体卫生指标在全国的排位仍然靠后，而且由于地理地貌的特殊省情，使G省
卫生资源城乡差异比较大，看病贵、看病难问题突出，因此，G省对远程医疗这
一新兴工具的需要有强大的现实基础。 
得益于国家扩大内需政策，G省卫生系统从中央专项资金中获得7亿多元，
为基层医疗机构增购了一批新的医疗设备，并开展了一些卫生医疗信息化工程，
为远程医疗在全省的铺开打下了坚实的设备基础与信息化基础。 
作为有着多年远程医疗项目开发经验的S公司，经过考察认为G省远程医疗
项目具有投资价值，而G省也有建设远程医疗的客观需要。本文即从这一背景出
发，运用可行性研究理论，依据可行性研究的步骤和方法，对这一项目进行规范
分析和科学论证。文中通过对G省市场进行深入分析，对项目的财务和效益进行
测算，以期为公司高层做出一份结构清晰、数据翔实、测算准确可靠的可行性报
告，从而有利于高层快速准确的进行投资决策。 
第二节 论文研究内容和研究方法 
一、研究内容 
本文主要研究内容包括： 
1、 如何对远程医疗项目进行可行性研究。 
2、 S公司的G省远程医疗项目是否具有可行性。 
本文以G省远程医疗项目这一真实案例为背景，从公司投资开发的角度，以
项目可行性研究的方式，从宏观、中观到微观几个层面对市场环境进行详细调查
分析，指出G省是公司应该关注和开发的市场；在这一基础上，结合公司的状况
和项目的特点，从技术上进行论证；接着是投资分析和风险分析，评估项目的经
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济上的可行性，结论部分是对项目可行性研究的归纳总结。 
详见图1-1。 
图1-1 本文研究框架 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、研究方法 
本文对远程医疗项目可行性分析的理论体系以及研究框架进行了梳理，并在
项目管理、财务和投资分析和市场分析等相关理论基础上，运用定性和定量、静
态与动态相结合的分析方法，运用文字论述、图表辅助和管理分析工具对案例进
行剖析，分析结果不但说明了项目可行，而且进一步阐明了项目可行性分析对远
程医疗项目的论证有重要的意义。 
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第三节 项目可行性研究理论综述 
一、项目可行性研究的发展过程 
20世纪30年代，美国在综合开发田纳西河流域时，首次运用可行性研究，并
取得成功，从此，西方各国把可行性研究广泛应用于项目投资活动。经过多年的
社会实践和理论发展，建设项目的可行性研究逐步系统化和切合实际，特别是在
西方发达国家，可行性研究已非常成熟，体现在技术上层面上的是，国外的可行
性研究运用先进的信息管理技术，建立起比较完善的可行性研究计算机分析模
型。 
在20世纪80年代初，可行性研究为我国引入，1983年国家计委颁发了《关于
建设项目进行可行性研究的试行管理办法》，规定对于没有可行性研究报告的建
设项目一律不予立项、不予审批，这样就为全面开展可行性研究工作提出了统一
标准和要求。1987年，我国计委出版了《建设项目经济评价方法与参数》，1993
年和2006年分别出版了第二版与第三版，它是各类规划设计单位、工程咨询公司
进行投资和评估的指导性文件，同时也是各级主管部门审批项目可行性报告的重
要依据。目前，我国已进入项目投资决策的科学化、民主化的新的历史阶段，随
着我国经济的繁荣发展，投资活动日渐频繁，现在可行性研究已从工业项目向商
业、房地产、卫生等其它各个行业发展。 
二、项目可行性研究的概念与意义 
可行性（Feasibility）通常指“可能的，行得通的，可以实现或可以成功的”
等含义，可行性研究（Feasibility Study）是关于项目是否可行的研究。它是指在
项目投资决策之前，调查、研究与拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等资
料，分析、比较可能的项目建设方案，预测、评价项目建成后的社会经济效益，
在此基础上，综合论证项目建设的必要性，建设条件的可行性，技术的先进性，
财务盈利能力以及经济合理性，从而为投资决策提供科学依据的工作①。 
投资前时期的主要工作可分为四个阶段：机会研究、初步可行性研究、可行
性研究和决策，前三个阶段的工作就是可行性研究工作②。机会研究主要是为项
目主体（项目的主要组织、投资及负责者）寻求良好发展前景，对经济发展有较
                                                        
①资料来源：周春喜. 《投资项目评估》[M]：浙江大学出版社，2008 年 12 月 
②资料来源：万威武. 刘新梅. 孙卫.  《可行性研究与项目评价》（第二版）[M]：西安交通大学出版社，
2008 年 3 月 
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大贡献，并具有较大成功可能性的投资发展机会。机会研究是大范围、粗略的。
第二阶段是初步可行性研究，它主要是对项目在市场、技术、环境、选点、效益、
资金等方面的可行性进行初步分析，基本上也是粗线条的，同时为项目设计出主
要的实施方案，这一阶段效益和费用的估算精度为±20%之内。通过初步可行性
研究的项目一般都不会再被淘汰，接着详细可行性研究对产品的纲要、技术、工
艺及设备、厂址选择和厂区规划、资金筹措、建设计划及项目的经济效果等多方
面进行全面、系统的分析、论证、计划和规划，这一阶段，效益和费用的估算精
度为±10%之内。 
可行性研究是是项目投资前期工作的重要内容，是项目建设程序的重要环
节，其目的是使决策科学化、程序化，提高决策的可靠性，并为项目实施和控制
提供依据。 
因此，在拟建设项目前进行可行性研究有重大意义，一是避免投资决策的失
误，否则即使在设计和施工上出色，也可能使投资效果不佳；二是如果项目是有
多种方案的，经过可行性研究后，可以选择出 佳投资方案，提高效益。 
三、 项目可行性研究内容与步骤 
为使项目达到预期的投资效果，可行性研究通常包括以下10项内容①： 
1、必要性研究。即从地方和企业发展的角度研究项目的必要性与适时性。 
2、市场与项目规模的研究。在必要性研究的基础上，估计出项目产品的有
效需求量和可能销售量，确定项目的合理规模。 
3、技术问题分析。结合实际情况，选择 佳技术方案，并研究各种技术来
源与获得方式，得出 佳的方案。 
4、项目选址。对各种可能的厂址进行综合分析和评价，选出项目的厂址。 
5、投资与成本的估算。这是研究项目经济性的基础工作，全面、科学的估
算出项目的全部投资与总成本费用。 
6、项目资金的筹措。研究各种资金来源，筹集项目所需资金并达有较高的
财务效率。 
7、项目计划与资金规划。初步设计项目的实施计划和保证实施的资金规划。 
8、项目的财务评价。对项目投入营运后可能的财务状况以及该项投资的财
                                                        
① 资料来源：万威武. 刘新梅. 孙卫.  《可行性研究与项目评价》（第二版）[M]：西安交通大学出版社，
2008 年 3 月 
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务效果进行科学和分析、预测和评价。 
9、项目的国民经济评价。从国民经济的角度分析和评价项目对国民经济的
贡献。 
10、项目的不确定性分析。研究项目的风险，分析项目在可能的变化下所作
出的反应，为决策提供依据。 
可行性研究一般由专业的设计或咨询单位完成，典型的可行性研究工作程序
可分为五大步骤①：  
1、研究筹划。主要是了解项目研究的背景、范围、具体研究内容等，并选
定可行性研究小组成员，制定研究计划。 
2、调查研究。包括市场调查，原材料调查，技术设备调查，厂址调查，资
金筹措渠道调查，以及相关政策法规调查等，通过分析论证，研究项目建设的必
要性和建厂条件。 
3、技术方案设计与优选。即结合实际来论证和选择 优技术方案。 
4、经济评价。包括对所选方案进行详细的财务评价和国民经济评价。通过
盈利性分析、费用-效益分析和敏感性分析研究，来论证项目在经济上的合理性
和可盈利性。 
5、编写可行性研究报告。在证明项目建设的必要性、技术上的可行性和经
济上的合理性之后，编制可行性研究报告，提出结论性意见和建议，作为决策者
的依据。 
第四节 论文结构 
通过以上对论文研究背景和目的的分析，以及对可行性研究理论的简明阐述
后，下面将实际项目与理论二者结合起来，得出论文结构。 
全文共分九章。 
第一章主要介绍论文的研究背景与目的，并在可行性研究理论的指导下，得
出论文的结构和研究模型。 
第二章从三方面阐述项目背景，先从远程医疗的介绍入手，再对项目实施及
技术提供者公司进行了解， 后是简单介绍对本项目有很强参照意义的云南“县
                                                        
①资料来源：万威武. 刘新梅. 孙卫.  《可行性研究与项目评价》（第二版）[M]：西安交通大学出版社，
2008 年 3 月. 
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